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The purpose of this study is to examine the effect of corporate governance (consist 
of: proportion of independent board, audit committee’s financial expertise, 
institutional ownership, ownership concetration) and firm size on earnings 
management either partially or simultaneously. This study using modified Jones 
model to determine the earnings management. The population of this study is 144 
manufacturing firms listed in Indonesian Stock Exchange (IDX) in 2008 – 2011. 
The sample of this study is 26 firms taken by purposive sampling method. Panel 
data analysis with pooled least square method is used to estimate the model. The 
empirical result shows there is negative significant effect between proportion of 
independent commisioner on earnings management. Audit committee’s financial 
expertise and ownership concentration have negative insignificant effect on 
earnings management. This study resulted a positive insignificant effect between 
institutional ownership and firm’s size on earnings management. The results also 
shows that corporate governance and firm size have simultant effect on earning 
management at 10% level of significant. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh corporate governance (terdiri 
dari: proporsi dewan komisaris independen, financial expertise komite audit, 
kepemilikan institusional, konsentrasi kepemilikan) dan ukuran perusahaan 
terhadap manajemen laba baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini 
menggunakan model Jones yang dimodifikasi untuk menentukan nilai manajemen 
laba. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 144 perusahaan manufaktur yang 
terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2008 – 2011. Sebanyak 26 
sampel terkumpul berdasarkan metode purposive sampling. Untuk mengestimasi 
model penelitian digunakan regresi data panel dengan metode pooled least 
square. Hasil empiris menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen 
memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Financial 
expertise komite audit dan konsentrasi kepemilikan berpengaruh negatif tidak 
signifikan terhadap manajemen laba. Penelitian ini menemukan pengaruh positif 
tidak signifikan antara kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap 
manajemen laba. Hasil penelitian juga menunjukkan corporate governance dan 
ukuran perusahaan secara simultan memiliki pengaruh terhadap manajemen laba 
pada tingkat signifikansi 10%. 
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